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◆
本
号
で
は
､
｢
オ
ー
ス
-
ラ
-
ア
･
経
営
･
文
化
･
社
会
｣
と
い
う
題
で
オ
ー
ス
-
ラ
-
ア
特
集
を
企
画
し
四
つ
の
論
文
を
掲
載
し
た
｡
関
口
論
文
は
､
オ
ー
ス
ト
ラ
-
ア
の
会
計
制
度
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
｡
オ
ー
ス
-
ラ
-
ア
の
会
計
制
度
に
つ
い
て
の
研
究
は
､
日
本
で
は
極
め
て
少
な
い
こ
と
か
ら
､
大
変
ユ
ニ
ー
ク
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
｡
竹
内
論
文
は
､
オ
ー
ス
ト
ラ
-
ア
の
著
名
な
画
家
･
作
家
で
あ
り
､
オ
ー
ス
ト
ラ
-
ア
の
原
住
民
ア
ポ
-
ジ
ナ
ル
の
血
を
受
け
継
い
だ
サ
-
1
･
モ
ー
ガ
ン
氏
が
､
神
奈
川
大
学
で
行
っ
た
講
演
会
の
報
告
で
あ
る
｡
講
演
を
し
て
い
た
だ
い
た
サ
-
1
･
モ
ー
ガ
ン
氏
､
お
よ
び
御
協
力
い
た
だ
い
た
オ
ー
ス
ト
ラ
-
ア
大
使
館
の
ロ
ス
･
ウ
ェ
ス
ト
コ
ッ
ト
氏
に
対
し
厚
-
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
｡
古
川
原
論
文
は
､
作
家
の
ロ
レ
ン
ス
の
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
オ
ー
ス
-
ラ
-
ア
体
験
に
つ
い
て
研
究
し
た
も
の
で
あ
る
｡
御
執
筆
い
た
だ
い
た
法
政
大
学
教
授
･
古
川
原
先
生
に
対
し
て
厚
-
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
｡
拙
稿
で
は
､
世
界
的
に
見
て
も
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
オ
ー
ス
ト
ラ
-
ア
の
労
使
関
係
と
日
系
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
､
理
論
的
･
実
証
的
に
分
析
し
た
｡
◆
日
本
と
オ
ー
ス
ト
ラ
-
ア
の
経
済
的
関
係
を
見
る
と
､
日
本
は
オ
ー
ス
ト
ラ
-
ア
か
ら
鉄
鋼
石
･
ボ
ー
キ
サ
イ
ト
･
石
炭
･
ウ
ラ
ン
と
い
っ
た
重
要
資
源
や
､
牛
肉
･
小
麦
と
い
っ
た
食
料
品
を
輸
入
し
て
い
る
｡
オ
ー
ス
ト
ラ
-
ア
は
輸
出
の
貿
易
相
手
国
と
し
て
は
日
本
が
断
然
ト
ッ
プ
で
､
金
額
で
見
る
と
約
四
分
の
l
以
上
を
占
め
て
い
る
｡
オ
ー
ス
ト
ラ
-
ア
と
日
本
の
経
済
関
係
は
ま
す
ま
す
緊
密
に
な
っ
て
き
て
お
り
､
日
系
企
業
の
果
た
す
べ
き
責
任
は
重
大
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
現
在
､
オ
ー
ス
ト
ラ
-
ア
で
は
､
M
F
P
(マ
ル
チ
･
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
･
ポ
リ
ス
)
の
問
題
に
代
表
さ
れ
る
よ
-
に
対
日
批
判
が
高
ま
っ
て
い
る
｡
日
系
企
業
は
'
企
業
倫
理
の
原
点
に
立
っ
て
､
オ
ー
ス
ト
ラ
-
ア
の
経
済
や
社
会
に
貢
献
す
る
存
在
と
し
て
認
知
さ
れ
る
よ
-
ま
す
ま
す
努
力
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
◆本
号
で
は
､
読
書
案
内
の
論
文
を
掲
載
し
た
｡
今
回
は
'
湾
岸
戦
争
で
世
界
的
に
注
目
を
浴
び
た
中
東
地
域
の
文
献
を
紹
介
し
た
｡
御
協
力
頂
い
た
経
済
学
部
の
後
藤
教
授
お
よ
び
斉
藤
先
生
に
対
し
て
厚
-
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
｡
こ
れ
か
ら
も
読
書
案
内
を
掲
載
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
｡
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◇
本
誌
ご
希
望
の
方
は
､
送
料
実
費
と
し
て
切
手
二
一
〇
円
を
添
え
て
､
右
記
国
際
経
営
研
究
所
広
報
委
員
会
宛
お
申
し
込
み
-
だ
さ
い
｡
在
庫
切
れ
の
節
は
ご
容
赦
-
だ
さ
い
｡
◇
本
誌
掲
載
記
事
･
論
文
の
`
部
ま
た
は
全
部
の
転
載
は
､
事
前
に
著
者
ま
た
は
広
報
委
員
会
か
ら
直
接
書
面
に
よ
る
許
可
を
得
た
場
合
に
限
ら
れ
ま
す
｡
